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• DECRETOS
.1.•■■•■.-
MINISTERIO DE MARINA
••■■•••••■••■•
DECRETO 2.566/1974, de 30 de agosto, por el que se asciende al empleo de Contralmirante In
geniero al Cupit(in de Navío Ingeniero don Paseltal O'Doghertv
111 e
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señalit la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho,, de cinco ele diciembre, yr el Decreto cuarenta y nueve/mil, novecient(.)s sesen
ta y nueve, de dieeiséi de enero, que la desarblla, a propuesta del Mini,;i ro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de agosto de mil novecientos setenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante 'Ingeniero, con antigiredad del día veintiuno' de julio.del
arto en curso, al Capitán de Navío *Ingeniero dOn Pascual O'Dogherty Sánchez, confirmándole en su actual
destino (le Diretor del Canal de Experiencias 11idrodinán.licas de El l' ardo y continuando en la situación
de "servicios espechles", Grupo de Destinos de interés Militar,,por estar 'coniprendido (.11 el .¿Irtículo sépti
mo del Decreto dos mil setecientos cincuenta..y cuatro/mil 11(1\ edentos sesenta y cinco, de veinte de sep
tietnbre.
Así 1(5 dispongo por el presente Decreto, dado n Coruña a treinta de agosto de mil novecientos •
di)
setenta y cuatro.
JUAN CARLOS DE 1.10R IION
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
o
•
•
• PRINC.! PE DE' ESPAÑA
DECRETO 2.567/1974, de 30-de agosto, por el que se asciende al empleo de Contralmirante In
gQniero al Capitán de Navío Ingeniero don Miguel Martín de Oliva y Rey.
Poi- existir vacante en el empleo, y una Vez cumplidos los requisitos que seriala 1:1 Ley setenla y ócho/
mil novecientos sesenta y ocho, de e'inco de (liciembre, y el 1)ecreto cuarenta y tine‘,e/mil novecientos se
senta y nueve, ,de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro (le Marina y previa delibe
ración del Copsejo de Ministros.en su reunión (lel día' treitata de agosto de fi IT novecientos setenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Contrahnirante Ingeniero, C011 antigiieda(1 (lel día veintiuno de julio dej
ario en curso, al. Capitán de Navío Ingeniero don Miguel Martín de Oliva y Rey, que pasa destinado a la
Jefatura del Apoyo Logístico. . •
Así
tetan
lo dispongo por el presente Decreto, chulo eu . ()niña a 1 iTilitzt de agosto de mil nHeciento's ses
y cuatro'.
JUAN CARLOS DE 110,R1ION
un iNCI PE DE ESPAÑAEFMinistro de Marina,
GABRIEL PITA DA•VEIGA Y SANZ
DECRETO 2.564/1974, de 22 de agósto, ,hor el que se nombra Jefe del Sector Naval de Catalunu
y Comandante Militar de Marina de Barcelona al Contralmirante
don .Vevero Martín Allegue,
A propuesta del Ministro de Marina,
' Vengo en nombrar Jefe del. Sector Naval (le Cataltifía'y Comandante Mílit:u- de Marina
(le Ilarculonli
al Contralmirante don Sexcro -Martín Allegue, que cesa en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dalo en l'alma (le Mallorca a veintidós de agosto (le
i i i1 no
vecientos setenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VE1GA Y SANZ
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DECRETO 2.505/1974, de 22 de agosto, por
mitrante don Alberto Cervera Balseyro.
el que se dispone el pase a la "reserz•a" del Control
A propuesta 'lel Ministro (Pe
Vent!» eli disponer que el Contralmirante dón Alberto Cervera Balsey' ro pase a lít situación de "reserva"
el día veintitrés de agosto del año (11 cursó, fecha en (Rte cumple la edad reglamentaria para ell().
Así lo dispongo por el pres(,bilte Decreto, dado en
vecientos setenta y cuatro.
' El Ministro de Marina,
GAI3R1EL PITA DA VEIGA Y SANZ
['alma (le 1\l'allorcait veintidós de agosto de mil 1v)-
JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCI PE DE ESPAÑA
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Pesiinos,
Resolución márn. 1.611/74, (le la 'Di)-ección dp
Reclutamiénto y Dotaciones -. Se nombrn .ruez 1ns-:
tructor para la aplicación del Decreto número 35101
de 1964 sobré adaptación dé las normas: orgánicas y
procesales dell Leymbre uso v circulación de vellicu
,ios de motor, sin cesar en su destino de Auditorio de
la Zona Marítima del Estrecho, al Capital]. Auditor
(long Agustín Vígier Ciaría.' .
Ma(lrid, 12., de septiembre de 1974.
EL. 1)1 REC7TOR
DE RIICLUTAMIENI T() y 1)0TAC.IONES,
Francisco jaraiz Franco
Exctnos. Sres.
Sititocion(s.
Resolución núm. 1.111/74, de la Jeiatura del
Deparíamenio de 1)e1so11al.—Con arregl() prc.k.e.1)-Itta(1(1) en el grupa. 44,sul)gr11)o 3.(), punto •,7 1 1, de la
Orden Ministerial número 1,096/67 (1), O, 59),
que desarrolla el Decreto número 2.754/05 (D. ( ).
), .o
nú
mero 224
.
se que el C rnel <le 'N/aquín1s
(le la Armada don Juan (Innalez Casal cese en la je
fatura del ,ilix)yo 'Logístico y pase a la situació4 de
téservicios espeieales" (Grupo de Destrnos (1(1 lnteréS
Militar), para prestar sul servicios (.11 la Silleeretaría
(le la Marina 'M ercante,
Se le reconoce, expresamente, el derecho conferido
en el artículo 3 () de la Orden Ministerial número '')73
(le 1971, de ■.'y de, i.4e111e11 11 re (D. O, núm. 207).
Madrid, 12 de septiend)re de 1974.
ALMIRANTE
:JEFE •EPAirTAmENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
l'-xunos, ores. .„
•
MARIO OFICIAL DEL
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Uonfirmat-i("41 de nombramiento.
Orden Ministerial núm. 627/74 (D).—Po'sesio
liados Jos Oficiales de Arsenales que a .continuaci(')ii
se relacionan/ de destinos' que les confirieron las,
Ordenes Ministeriales númbros 118/74 (D) y 574/74
(1)) (1). O. unnis. 139 y 170.), se les ratifica su nom
bramiento como funcionarios civiles (lel Cuerpo Es
pecial (le Oficiales de Arsenales:
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Guillermo García Canals.
José San1 a tia 1\hírcittez.
José 17erníittclez (ítieriTro.
Aniunio Benífez Roja;.
afael Martínez y Oliva.
José María Varl.,ras Torrejón.
os(.'? Torre j(e)n 1\1 ()In ;ido,
11liguel Sáuchez Romero.
Isaac. Peral 1 )íaz-Bustatna111(.,,
Cristóbal. Mari in Tocinn
José Moreno Sánchez.
Bernardo Muñoz 1)onaire.
Julián de Vega Porqueras.
l■icar(l() TorregTosa Albaladej&
Ni ;orne! ' Díaz l'›ason.
Nlanuel NIesti:e y 1 eal.
1;11rique llarreir(1.
'José .14orenzo y Rey..
Fernando S:Inehez Sitneltez.
Ii alleisCo 1 mbatóti Laz.
•
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je;,(is (le 11endinaceli Clavaín C211-.1111).
1 'haI ta García NI a rt
José Luis Sánchez Leal.
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•irdn Awn.lar Andréu.
'fuan losé Rodríguez y Deibe.
Alfonso nuttiel julio I larnández y González.
Antonio Sellés y Silenz,
l\larcos 1\1unnel Ilustabad y I .ópez.
Angel Varg.is López.
tion Antonio de Celis Rodríguez.
jium Martínez Cervantes.
1\ atutel Peralta Cernido.
Agust ín ( )1i va j iménez.
Josc". María Carrillo Castro.
•
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Juan José Gallego Murcia.
j'osé Eugenio Fernández Lago.
Francisco Castaño Navarro.
Andrés Borrego Soldevilla.
Angel López Montes.'
Antonio Sánchez Domínguez.
Francisco Carrero Carivona.Antonio Gutiérrez y .Torres.
Francisco Molina y Martínez.
José Bulpes Reina.
Juan Carmona Ramos.
Antonio Marín Sevilla.
Manuel .Acufiá Peleteiro.
José Macías Butrón.
José Pérez Mosquer.
Serafín (-4*onzález Solano.
José López Camacho.
15,1ariana iRondán González.
José Antonio Oliva Pastor.
Mariano Buendía Pérez.
Antonio Fernández Perca.
Miguel Vidal Pagán.
Pedro Leal 13ernal.
Juan Belizón Muñoz.
Salvador Montañés García.
Santiago Lobatón Laz.
Sebastián Romea» Gago.
José Luis Rodríguez González.
-Ferriandb LOez Escámez,
Fulgencio Aznar Otón.
Manuel Alvarez Bernal.
Pedro García Gaiicía.
Manwel Angel Lago y Alonso.,
Antonio Pérez Pérez.
José Albaladejo Martínez.
Juan Bernal Bérnal.
Vicente López Díaz.
José Antonio Abellán Ros.
Antonio Rodríhez González.
Manuel Marín Domínguez. -
Migué' Muñoz Pérez.
José Manuel Andrés de Santiago y Campo.
Román Lis Carneiro.,
Pedro González González.
Manuel Moreno Olyera.
Fernando Pastor y García.
José Escudero Martínez.
Víctor Martín Orcajo.
Julián Díaz Martín.
•
Madrid, 11 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Maria de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL'
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 220/74, de la Direcckm de En-'
señaliza Naval.—Se nombra Profesor Adjunto de la,
Esettela de Tiro y Artillería Naval al Capitán de Cor
beta (A) (l( Manuel de la llerrán Pastor, durante el
peHodo-de tiempo comptendido entre el 1 de septiem
bre y el 15 de noviembre .próxinio.
Madrid, 11 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
amos. Srés.
Sres. ...
Resolución núm. 221/74, de la Dirección de En
Naval.----Se nombra Prpfesor del Centro de,
Instrucción de Lucha Antisulmárina ((11,AS) al Te
niente de Navío (AS) don Francisco J. Dupuy Elvira,
en relevo (lel Ofiical del mism()) empleo'y Cuerpo (1011
•Francisc,o M. Isardavila Crespo, a partir del día 26 de
ag,osto (lel -ario actual,
fi
N'Tadrid, 11 de septiembre de 1974.
gr.,
€14 DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1:113/74, de. la Jefatura del
Departamento de Personal. — Admitido por Orden
Ministerial del Ejército (le, 30 de agosto de 1974,
transcnita en el DIARIO OFICIAL DET, MI N ISTER 10 DE
ARINA T111111C1:0 203/74, como alumno ixtra el curso
dé, Diploma para el Mando de Tropas de 1.■;5quiadores
Ecaladores el Capitán de Infantería de Marina don,
Francisco Javier de Flizalde González, se dispone cese
en su ;tctual destino del Tercio de Armada con la an-f
lelación suficiente para que efectúe su^presentación en
1;t Escuela Militar de Montaña de jaca (I fuesca) en
2 de octubre próxima> quedando a disposición de la
Dirección de Enseñanza Naval durante la realización
del citado curso. •
Madrid, 12 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María .de la Guardia y Oya
14.xcmos. Sres. ...
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Bajas.
aoremdillzuww.~.
Resolución núm. 1:112/74, de la jefatua del De
partamento 'de Person.a1,-Causa baja en la Ar
mada, por falleckimiento el día 29. de julio de 1974,
el General de Brigada de Infantería de Marina,
• en situación . de "reserva". don Gerardó Barro,
,t o
•
Prayia.
%Madrid, 12 de sCptiembre .de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE. PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Exemos. Sres. ...•
Sres. ...
-
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la .Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 628/74 (D). Por re4-k
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (1). •O. núm. 1162) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. 0. núm. 186), y
de conformidad con lo acordado por la junta de
1 Recompensas, se concede la Cruz a fa Constancia
en el Sveryicio, en las categorías que se citan, con
la antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, a los Suboficiiiles de infantería de Marina
y asimilados que se relacionan : •■■
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anwiles.
Sargento primero don José I,. Beceiro Martínez.
Antigüedad: 27 de febrero de 1974.-1-Efectos ad
ministrativos: r de marzo de 1974.
Sargento primero don José Escamilla) H.ernán
dez.-24 de abril de 1974.-1 de mayo de 1974.
Sargento pon Francisco Contreras de la Torre.
2 de julio de 1973..--1 de diciembre de 1973 (1),.
'Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada doil Ginés Celdrán Otón.-----Antigüedad :
4 de abril de 1974.-Efectos administrativos: 1
mayo de 1974.
Sargento primero don José Parra Mai-lín.-21 de*
enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento primero don Francisco Vigueras Mar
tínez.-L26 de enero de 1974.--1 de febrero de 1974.
Sargento primero don Daniel García Díez.-• de
abril de 1974.--1 de mayo de 1974.
Sargento primero don Antonio Romalde Blan
co.----14 de al;ril de 1974.-1 de mayo de 1974.
Sargento primero doh César Fuentes Piorno.-
13 de junio (le 1974.-1 de julio de 1974.
Sarrnto Músico de segunda don Angel Sán
chez García.-1 (je febrero de 1974.-1 de febrero
de 1974, •
Sargento Músico de segunda' don Moisés l'emuy
icos.-4 de abril de 1974.-1 de mayo 'le 1974.
Sargento Músico de segunda don Fernando
Campos Esteban.-2 de mayo de 1974.-1 de ju
nio de 1974.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Franc'isco Martín Calderón.-
Antigüedad : 14' de marzo de 1972.-Efectos ad
Ministrativos : 1 de abril de•1974- (1).
Subteniente don Antonio Rumán de
mayo de 1971.-11 de junio de 1974.
•
(1) Pérdida de efectos administrativos por
aplicación del artículo 7.0 de la Orden Ministerial
númer'o 2.768/62 (D. 0. núm. 186).
Madrid, 12 de wptiembre de 1971.-
Por delegación :
EL ALMIRANTE,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excinds. Sres. ...
Sres.
Retiros.
•
Resolución núm. 1.114/74, de la,. Jefatura del
Departamento de PersonaU-Por cumplir el 7 de
marzo de 1975 la edad reglamentaria; se diswone
que el Mayor (Teniente) de Infantería (le Marina
don IVIanuel Férreiro Galán pase a la, situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del.halerpasivo (*lite le señale el 'Con
sej() Supremo de justicia Militar.-
•
Yladrid, 12 de septiembre de 1071.
EL ALMIRANTE
j'En DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
fosé María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
-o
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedirntes di, m/n/mentos y relito4jues.
Don Luis Vlaría 1.orelote RodrIip.,-állez, Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-I:elator del Tri
bunal Maritiono Central.,
Certifico: opte e i 1a sesión.celebrada pon- el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día veintí
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.455.
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cuatro de junio de mil novecientos setenta y cua
tro, entre otras, se dictó la siguiente resolución:
•
Se retini(") el Tribunal 1\1aríti1310 Central bajola presidencia del Almirante excelentísimo seriar
don Alfredo Lo.stán Santos, con asistencia de los,
Vocales Sr. D. José 1,uis.Mora1es Hernández, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta -López,
Coronel Auditor de la Armada; Sr. Ti Pisé Ma
nuel Gutiérrez de la Cámara, Coronel Auditor de
la Armada, y Sr. D.. Luis de Bona Orbeta, Capi
tán de Navío, actuan(lo como Secretario-Relator
el Sr. I) Luis Maria Lorente Rodrigáñez, Coronel
Auditor de la Armada, para ver y resolver sobre
el expediente número 211/73, instruido por el juz
gado Marítimo Permanente de Huelva con moti
vo de la asistencia prestada por el pesquero "Cár
.clenas Santos", folió 1.765 de la 3.a•Lista de isla
Cristina al de. igual clase "Rumbo al Sol", fo
lio 3.605 de la 3." Lista de Barcelona, y
RE-4_,SULIZANDO que el día 17 de 'febrero
de }973, en ocasión en que el pequero nombrad()
"Rumbo al Sol", navegaba en demanda del puer
to de Isla Cristina, encontrándose en la s'ituación
de 34° 20' latitud N y 7° 50' longitud W, se le
produjo una avería -en el motpr principal que no
pudo ser reparada coil los,- medios ,existentes
bordo, quedando a la .deriva, por lo gtie €u Pa
trón solicitó el portuno acudiendo á su
llamada el también pesquero "Cárdenas Santos'',
(Re tomándolo de remolque, a cuyo Fin le facilitó
el material necesario, lo condujo hasta el puerty
de isla Cristina. al que arribaron ambos buc..tues des-,
pués de navegar 255 millas durante cincuenta horas,
conmal tiempo, pero sin peligro para, los citados
buques;
•
•
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referc..ncia, el pesquero "Cárdenas Santos", no
sufrió daño alguno, pero sí tuvo lt. pérdida de un,
día de pesca, cine ha de valorarse, según la cer
tificación bbrante en el expediente, en la cantidad
de 28.000,00 pesetas, y perjuicios del material de
cables que facilitó, valorfidos en la cantidad de pe
setas 12.680,00:
,REsur,TANDO que tramita(l() eUotiortiiii() (x
pédiente y oídas las partes interes'adas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General de Gatos y
convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43*de la 1,ey 60/62, de 24 de diciembre, tan
sóld compareció el representante del Armador del
pesquero remolcador, por I() que•al no ser posible
llegar a un acuerdo entre las partes, el Juez Ma
rítimo Permaneute, en atención a lo dispuesto' en
el párrafo segundo (lel referido precepto
• legal,
elevó el expediente a este Tribunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
•
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ción legal de remolque conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley.reguladora de esta Ju
risdicción y, como tal, da derecho a la indemniza:-
ci("m de los 'gastos, daños y perjuicios sufridos
C( mo consecuencias del, misíno por el buque que
efectuó el remolque y al abono de un pi-.ecio justo
por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que pa?b, fijar el impor4te
de la 'retribución se estará a lo convenido entre
las partes y; en su defecto, a li; que resuelva el'
'Tribunal 1\4tritimo Central, el cual lo fijará'toj.
mando por base los trabajos que haya exigido el
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cuntancias concurrentes, y atendidos todos estos
factores, el Tribunal "Considera que debe atribuirse
1.( este remolque como pr'ecio justo la cantidad
de '60.000 pesetas., que se distribuirán atribuyendo
dos tercios al Afinador del buque remolcador y
un tercio a su dotación y, asimis.mo, fija los per
juicioS sufridos por el .buque auxiliador en la can
tidad de 28.00ó,00 pesetas, importe de la pérdida.
de un día .de pesca, y 12.680,00 pesetas, valor del
perjuicio ocasionado en el material de cables fa,-
cilitado; en cuyas cuantías debe ser indemnizado
por el Armador del buque rémoleádp.
.4
.E1 Tribunal Marítimo'Central, por unaniiiiidacl,
•
E S 1; 1‹. , V E
Que•debiendo calificar, como califiea, de remolL
que 'e,1 servicio prestado por el pesquero, "Cárde
nas Santos". al de igual clase "Rumbo al Sol", fija
como precio justo de dicho remolque la, cantidad .
de sesenta mil (60.000,00) pesetas, del qué -co.rres
ponden dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y' un tercio a su .dotación, que se distri
biiir(i de acuerdo C011 stip respectivos Sueldos base,
y _conio' indemnización. dé perjuicios por el cdin-•.‘
ce.pto de perdida, de un" día de pesca, la cantidad,
de \feintioeho iii il, (28.000,(X)) pesetas, más doce
mil seiscientas ochenta (12.680,00) pesetas, valor del
perjuicio ocasionado en el material de cables facilitad()
para la prestación del reinolqué; cantidades ,todas las
c!rádas que delierán ser abonadas porCi A rma.dor del
buque reniolcado al del remolcador, así comu
vgastos de este expediente..
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disp()sición final" 3.2 (le la Loy 60/62, de 2/1 dp
diciembre', se publica para general conocimiento,
114
y para que conste, expido y firmo la 'presente,
en el Iii!lar y fecha al-si-iba expresados, con el visto
bueno (lel señor Presidente.
t.*
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Sccretario-Re'-
'atar, Luis María Lorente.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo .SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispnesto en el artículo 42 del 'Reglamento
para aplicación del. yikente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, 'en virtud de las fa
cultades conferidas a este, Consejo Supremo (le Jim
ticia,Militat por Leyes de 13 de" enero.d 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0.41útn. 1,'.anexo), a fin du
que por 1a,s Autoridades competentes se (lé ctunpli
mien.to dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
- Madrid, 3 de julio.de 1974.—El General Secreta
rio, 17('W; fiertrán de Lis Tamarit.
, RELACIÓN QUE SE CITA.
Radiotelegrafista Mayor de primera .de la Armadadon. Manuel Alonso Mai-lín.—Haber inerisual que te
corresponde: 24.360,00 pesetas desde el día 1 de 'septiembre de,1973, a pertibirlyor la Delegación de .Ha
ciencia de El Ferro! del Caudillo.—Reside en El 'Fe
rro! del Caudillo.—Orden de retiro: D. O. /T. 190/62'
•(5) (21) ((J0).
Contramestre Mayor dé la Armada don Ramón
Díaz Gómez'. Haber mensual' que le corresponde:
21.420,00 pesetas desde el día 1 de» septiembre de
1973, a. percibir por la Delegación 'de Hacienda de
Pontevedra. — Reside en Tu.V. Orden de 'retiro:
D, 0. M. 263/72 (5) (21) (60);
Contlestable Mayor de la Armada don Juan Ylar-1tino: Pereira.—Haber mensual que le corresponde:
10.160,00 pesetas- desde ei día 1 ,de -seútiembre - de
1,9731, a 'percibir por la Delegación de hacienda
El :Ferro! del Caudillo. -- Reside en El Ferro] del.
Caudillo.—Orden de retiro: D. O. 1171". 162/(k.1 (5)(22). (60). -
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, !a Autoridad que la prac
tique, conforme previene' el artículo 4)2 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá' al propio tiemp(:) advertirle
que,'s.i se considera pé'rjudicado en su señalamiento,puede interponer, con .arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del EStado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite tnexéusable, debe
formular ante este Consejo Supremd de justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la techa de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) 1,e sido aplipdo el !neldo regulador de
Tcnient(b.
•
Número 20).
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le 800,00 pesetas, por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San 1lermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le 400,00 pesetas por la de la Cruz de
la Ré:al y NI ilit'aé Orden de San Hermenegildo.
((10) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalan-lie:no, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
eLle señalamiento de rectificación.
Madrid, 3 de julio de 1974.-1l General Secreta
rio, HUI- Bertrán de Lis 'Tamówit.
(Del «D.. O. del 11179-cito .núm. 201.—Apéndice, pá
ina 4.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la. publicación de la Resolución
delegada número 1.106/74 (1), O. 11111111.207), se rec
tiiicá en el sentido siguiente:
•
DONDE DICE :
... el cual cesará en sus destinos
1)E111-4; DECIR :
cuai lo '('(•á en sus destinos ...
•
Madrid, 14 de septiembre de l974. Í1 Capitán de
Navío, Director del DI AI/10 Fer110Mio 0/(9.0
GOyane.r.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
Anuncio de subasta'.
(55)
A: partir de las 11,30 lloras del dia () (le octubre pró
\julo, tendrá lugar, en la s'zda de subastas del Arse
nal (le El. Ferrol lel Caudillo, 11 \venta en pliblica Sil
baL,ta de los siguie/tes lotes:
1.( )T1'. NUMERO 77(.
Una vagoneta 'le yr 'cinco .partidas -1 r
cio tipo: 4,50 pesei:ts (.1 kilo.
1,( ) IV, NUM 1 1 O 777.
1. Ji taladro 11 li:11, luí11er(1
1)esetas.
Nill\W1■0 779• ,
. 1 'yecio : 1 "2,(()()
4
(1(1(11-o-1))11111'1 "We1'1il1gtO11 v ima partida más
l'tecio tipo: 71.0(10 pesetas.
1,0TE N U MERO "83.
Nlaterial diverso .le 3,5() pesetas el kilo (de1oit:k(1() ell 1" 1(.111etr11)ía
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Material diverso.--Precio tipo: 11 pesetas el hilo
inTE NUMERO 785.
Una ballenera de 6.1() metros de eslora, - It'recio
tipo: 28.000 pesetas,
LOTE NUMERO 786.
Tres gritas locomóvites, de 10 1'm. c/u . (incom)le-.
tas).—Precio tipo: 11 pesetas el kilo.
LOTE NUMI-4!ROs 78.7.
I 111()tor "Diessel-Eusten", de 75 1<\\.. (incomple
tau—Precio tipo: 2110.000 pesetas.
•
1.0TE NUM ERO 78g.
Material diverso. -Precio tipo: 11 pesetas el kilo
LOTE NUMERO 789.
Material diverso de hieiro.— Procio tipo: 11 pese
tas el kilo.
•
•
LOTE NUI\IFY0 790.
Accesorios v pievts de la Subcentral número 11.
Precio tipo: 60 pewias el kilo.
1.4OTE NUMERO 701.
GuardKpescas tip() 7 (X)0 pesetas (de
positado en Villag.trcía).
Los pliegos de condiciones se encttentriln de mani
fiesto en las Comandancias de Marina (le la compren
sión de esta Zona NEarít hurí v ci 1 la Secretaría de esta
I unta.
Arsenal de El E zn-rol del Caudillo, 5 (le septiembre
(le 1974.--El Coronel (le Intendencia, Secretario, An
(ie./ Fan tova.
' ZONA MARÍTIMA DEI, EsTuEciu)
JUNTA DE SUBASTAS.
(56)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarles que el (lía '23 de octubre próximo, a las 11,0)
113'tgina 2.458,
•
•
•
luwas, en la jeíatura del STCM de este Arsenal, se
pnwederá a la venta en pública -subasta de los ma
teriales inútiles quesa continuación $e relacionan:
Clasificación número 191/71.
Precio tipo: 185.062,00 pesetas.
•
18,805 kilos
94 kilos
90 kilos
43 kilos
29 kilos
600 kilos
aproximados
aproximados
aproximados
aproximados
aproximados
aproximadés
materiales intítiles
de chatarra
(le chatarra
de chatarra
de el latarra
de cliatarra
de leña, 5'
varios.
de
de
de
(le
(le
hierro;
cobre;
aluminio;
bronce;
latón ;
Para información y detalles pueden dirigirse al se
ñor Secretario de la junta, en la jefatura de Aprovi
sionamiento de este Arsenal, en. horas hábiles de ofi
cina, hasta el día anterior al seiTE'llado para la cele
bración de la subasta.
Arsenal de 1,a Carraca, 5 de septiembre de 174.
El Presidente (le la Junta.- -Firmado: Manu:,/ Con-
d Juan..
••■••■••
Subasia de vehículos.
1.
(57)
Se anuncia la venta, en pública'. subasta Y en lotes,
individuales, de cuarenta y dos' vehículos automóviles
de diversos tipos (turismos, microbuses., furgonetas,
camiones y motos); El acto tendrá lugar el, día 18 de
octubre próximo, a las 10,45 horas, ante la junta
noníbrada al efecto, en el local del Mtrque dc Auto
móviles número 1 de Marina, sito en la calle Mar
qués de Mondéjar, número 5, de esta capital.
1.,os pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el mencionado Parque, 'en el 1\1 inist9rio (le
Marina, calle de Montalbán, número 2 (sala de visi
tas), y 'en la Jefatura (1(.1 Servicio de TranSportes,
avenida de .Pío número 83.
Los vehículos a subastar podrán 'ser vistos v exa
minados todos lus días laborables, entre las 9,00 y
13,00 horas, en el referido Parque.
Madrid, 11 (le septiembre.de 1974.—E1 Secreta
rio (le 11 ,Junta„ligico Fernánde;:;-Chicarro.
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